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Der Schaferroman des ¥‾J.Jahrhunderts
EIJI FUKUZAWA
Der Begriff der "Sch云fferey" gehort der Tradition der arkadischen Literatur
seit Theokrit und Vergil und der Wiedraufnahme in der Renaissance. Die
"Sch云fferey" bildet meistens die utopischen Wunschr云ume, in denen sich die
Sehnsuchtsvorstellungen der Wirklichkeit ausdriicken. In besonderem MaBe
zeigen die Moglichkeiten unterschiedlicher Funktionen des Arkadischen die
Sch云ferromane des 17.Jhs, die der "Soh云fferey" eine jeweils unterschiedliche
Rolle zuweisen.
Sidneys "Arcadia" z. B. ist die mit hofisch-historischem Roman unmittelbar
verkn也pfte Sch云ferwelt, in der sich die Hauptpersonen vollst云ndiger und adliger
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als in der sozialen Welt betragen. Die verschiedenen Abenteuer und Verschwo-
rungen, alles das wird zu den Kriterien, wodurch sie ihre Best云ndigkeit der
Treu und Tugend beweisen. Die im poetischen Raum beweiste Best云ndigkeit
der Treu und Tugend bedeutet, daB sich die Best云ndigkeit in der wirkhchen
LI
Adelsgenossenschaft nicht mehr h云It und nur der Wunsch des Aristokraten ist・
Es l云fit sich wohl sagen, daB sich Sidneys tArcadia" als "eine Enklave des
Riickzugs fiir politisch Besiegte oder vom politischen Handeln Abgeschnittene
erweist" (Vosskamp), da Sidneys "Arcadia" die Sehnsucht nach der nicht mehr
liegenden Adelsgenossenschaft der bereits der absolutistischen "Verhofung"
unterliegenden Grundherrn darstellt.
"Nimfen Hercinie" von Opitz unterscheidet sich von Sidneys "Arcadia", in der
die historisch-politische Utopie zum Vorschein gebracht ist. F也r "Nimfen Herci-
nie" ist es charakteristisch, daB sich die Helden (Opitz, Buchner, Venator und
NiiBler) gemdtlich als die Poeten verhalten. Opitz malt "Genrebild einer burger-
1ichen gelehrten Nachmittagsgesellschaft, die sich aufs Versmachen verlegt hat.
(Rotzer). Dadurch ist der Wunsch der Helden verwirklichtet, die in dem
wirklichen Leben nur gelehrte Beamte sind. Aber die Sch云ferwelt ist die Utopie
fur die rethorische Dichtung, in der die Poeten Ausdrucksweise oder Redewe-
ndungen nachstreben und sich einander die Gelehrsamkeit anzeigen. Darin gibt
es weder die psychologische Schilderung noch das innere Gest云ndnis. Nur die
Artistik f云Iit auf. Diese dichtensche Haltung entspricht aber den literarischen
Anforderungen der Zeit, in der sich der Dichter urn die Sprachreinigung
bemiihen und gem oder ungern vom Hof abh云ngig sein mu6. 0pitz sagt in der
Vorrede von "Hercinie", ,,(also) wirdt sie (Hercinie) doch zum wenigsten anderen
/ denen beBere gaben vndt mehr zeit als mir verlihen sindt / hoffentlich anlaB
reichen / vnsere sprache / darinnen sich vormals keiner dergleichen zue
erdencken / bemiihet hatt / auch mit dieser nicht weniger nutzbaren als
lustigen art schnften mehr vndt mehr zue bereichern." In der Zeit von Opitz
war es die dr云ngende Hauptfra豆e, wie lustig, wie nutzbar man auf deutsch
schreiben kann.
Aber Philipp von Zesens "Adnatische Rosemund", die 15 Jahre sp云ter als
"Hercinie" erschien, steht in auffallendem Gegensatz zu "Hercinie". Zesen
spricht, "ich halt'dafiir, daB es wohl das b云ste wire, wan man was eignes
schribe, und der fremden sprachen b凸cher nicht so gahr h云uffig verdeutschte,
sonderhch, weil in den meisten weder kraft noch saft ist, und nuhr ein weiト
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schweiffiges, unabgem云ssenes geplauder in sich halten." Man kann das Selbstver-
trauen lesen, da月 es die Sachen nicht mehr gibt, die die deutsche Literatur aus
den Fremden erlernen soil, und da且 die deutsche Sprache den Fremdsprachen
gleich sein kann. Betrachtet man "Adriatische Rosemund", die H. Meyer der
Individualdichtung zugeordnet hat, wird der entscheidende Abstand sichtbar, der
sich gegendber "Arcadia" und "Hercinie" ergibt. Die Liebe inく'Hercinie" ist nur
der Gegenstand der philosophischen Betrachtung. Die Liebesgeschichte in
く"Arcadia" wird einer bestimmten sozialen Sph云re und einem moralischen ethi-
schen System zugeordnet. Das Liebespaar benimmt sich nach dem sich vorbe-
reitenden Programm, das die Giiltigkeit des hofischen normativen Systen best云tlgt.
Im Gegensatz dazu wird keine ideal-typische Liebe in der "Adriatische
Rosemund" skizziert. "Sie zeigt einen Menschentype von anderer seehschen
Sturuktur: undhofische Menschen,unhofische Schicksale, unhofische Seelenlagen.
Im Sch云ferroman fehlt vor allem die ethische Stilisierung des Lebens, die das
Kennzeichnen der hofischen Kultur ist, es fehlt das hofische Ethos und damit
auch die fur diese Kultur entscheidende menschliche Haltung." (Hirsch) "Adria-
tische Rosemund" wird in einem biirgerlichen Alltag geschildert und ist arm an
Ereignissen, weil sie autobiographisch ist. Man darf sagen, daB sie t'der erste
Versuch einer Erlebnisdichtung ist, die sich weniger um eine Best云tigung
idealen Seins als vielmehr um die Begriindung eines konkreten Selbstverstえー
ndnisses kiimmert." (Rotzer)
(昭和49年9月24日受理)
